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三 角希5日 イゼ >八･･Lゲ長頭滋 は珠 V8T. ,Ⅴ(I,のESJe
ヰ千九･& LILtl盆
すぐ前 の誘 虜 で,三角線手ハイで - ･Lr反 I1線Ir瓜1- ･･7,か の･17息 も一t･荏如
上た.守 の才で匁エけ■らk r;VerL , V仇Iこ7､7,ESR の皮線 を行 lJ,T_･Qで ′亨Q
糸煮-てい ､T類骨1さ.7Jも･一hl･･/:早 .eB品併沖●7乎 ●･fi壬J･)三 好 1 At/｡bQ T'あ さ ･
弓で.者.･&(T〉〉TN)l:みrl)淳舶 埴〇､ら繕 い 13才一店を左tに示す.vBr.,V仏
とま ･､ , 3店 の晋か117藤 ･?て､トづ - 一 しか も 千 ･瓜 7ヱ♂
Jミ且 ',哀 - ハイ で い r ル r描 け . L て ･･ > _ 者渡 ･t も･イ さ
鳴りま線 ･- ノ 号･純IJ也⊂R-3e仰 rotJd j･.eitl･し ′ 守の虎 TB
叫 F･1･向甫- 70-30ccで′外桝 f6Hoc軸 〃轟J&.r J
H⊥仁和 ‥ B,eLに 比 ･^7.7,._/Od`大量-. V8r..こ 9 いて.
;'BJtT胤 丁 ･= さdけpr～Tt癌= ･て希了･ H/yc の
轟々/AHrp/1T ･26'kL～T･)で者ぬ L . 丁<T" で IS
成りj維!7蝿叫で!TJ</Jさ.一身H⊥亡 で 17,丁～
2S'k て一dHFp-AZ･fA･OeのLIT-7trT･L .千九■47
の嬉 1々･ノ丁 低 下 とと も ･tノJHpF,1碑 Iれ て L･= 3
とが めかさ.
,t万一へ.24 6N.羊 で〇才蕗 .Lの長 女偽ヰ (HQ～T)
壬屈 2 L･j.7.1で.T>TJV Qノ細身でTJ､･7ン Jモ血
1'(､い れ . 〟〝亡一〟⊥C のiJbと七 一と,H｡ Jl線 2
JG伽 へ殉 t了さ.こ の舶 17 . K･▲M止 り.
THMC(～J孝.･L尊｡Ji魂点は鉢 一ミJr与上 もH｡～T
(Hのオ 何 代 し て,あ虐弟朗 ′低hf6lpJへと′々
好奇何 に S吋 L73) と 化 q^a と雀 <晋,J･ て -て′1
も し 5. ;u･シ r ラ ス =LM,JU.G･d.."AA..!,"守)
や.強各 様一存7-1舟げ比JB混晶5.(JPJir√K.CL.,
〃t._xT.'5'*)号 ､こい 此 きよラ′J, Hoオ 句 .こJ
H'イ如‡塙fll^5A･ft7き鬼妄り <I,･17 - さ･ 0
)712た気づ k /L ′ TくT.V で 87H.-丁 ●ミ' ､･てjLへ13_
ETlか T-/.}･J<71o H..角ネタ化'1伺3今度.)
官pjA7bH｡)1./･3'k'J､さj5々 TLl･首 ヒ= ･ミ. 息
Jfz･-曹′Ci,3-1･O一､もヰ 饗 一 九日まま "止 で く｡
VBr 1 VC3
桑I.V8(.,vcPiの3-di
外細 Z8Hz.t･C軸 .;牛類 か√
小･手玉 /^Jちネ.ミ,-て■li.
20 4O T(K) 60 80
蘭 LVBr.:類 癌 〃}'&杏 ･t化
*
KユC A.Myt._Ft'で.てノ為さXの錦4'で.JLGA-C-)>0,∫(G`-ルIJ くO.J(仙一仙 )くO
で あIJ′卑改正オ痛 手何 で 7ラ1 トL･- i7it付与.
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子47冊 のdHpF-T･787 卜こ守･l/･tA リて
39台.
一才′ 967,〝ヱ孝 TIJgH.～丁の崎凡 lt一
壷Tb_246触 手の弁皐と伺破 -て,9
(THz孝でL,丁<T.'で〟〝cJ'席谷.吸
収度 一硝 机 九 tS的･ H⊥Cの堵J&,丁 -1
-/.ミーKて･l｡･1/.TkOe止 く ･ミま /'･&仏
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1･0 1･5 T(帆) 2･0
で乎嬉Jt･み られ さ.逆さて一丁>/.rkt･t一言丁上席 とと まLミH."1島戚 馬凧へ5朽t tて ､ く
(】旬5考規). (丁=2'k～ /0-K でJl増 収線 @呑みLr大き くて,辛 蕗.Eが 姻戚 で ･T/i叫 ●
でFiげ.=コネ｣･7 ､､ ′1 い.)
⊥人上 に延 べtr･" 丁<7-〟71.のH.～丁壬丸首｡
点線戚桜宮舶 鵡▲1枚 ,7考えて け tク｡
マイ?Pl推伺婿牡 W ヒ !iJト棺緒鳥 目 . い1. ,
士 lミjラ嘉完 (HE'か細 頚′HA:骨か‡戚
堵)で涙 y ふ , ､､く フJlの - .d. ト句 Ji,jr･d 2
省 )-こS,て 向 紙 す .l ら丸 さ. 111え､{-軸･Li
.み 合.叫舟=!2Hz似十H., i"L/y-斤亮芯 1
- Ho)./91H=H.てIt線列づ帆 r:'且仏銀 J･. i.〟
裁rL仰Od=こ妻,7 ､､さか了か 3 -ミけ H｡のT庖 o
希ヰ壬t免れ r{3I.-澱に H王fLAC'〃Cl(M ･J
_ _~二~
屈 化 )で与えられ bので, 12鵬 HAJTTJ:名 と









o･ 10 20 T(K) 30 40
図 5LマFy.:96･ILで4,轄蕗戚堵 H｡～T
IT>/L?'と , Tく/.7'L('日214-)
n Ode と周等のm aL, 'こ君 ,ト ､九げ .H.JiT上音 とヒいて島威 ,ち伸へ5叫t 了 さ(伺 占
｡ W J 号墜)｡ -す い , H｡Al･ん 殉 ･yMOdE に 禰 翁7 3- detミ妻, て ･､… '･H･tlT
上昇 とtt一之低aネ恥 ∫i;ff7わ(飼 占 ゆ AJl ) ･
1 与 ,.Tが L者 17｡山 王J茄試 .tZJ,rtとミラ1･
芸&,i岩;f;^0議 誓 :′<7(二 二霊 :■l:Ji:':I:叫
ミ5).
以 上 に丘 へ･(.W～Hの渦度 と用 ､丁,VBy.1こか
L､て ノ Tく7T"で即 1机た･H･～TM ､･て馴 T i
ら.ヨT 久ノミ～46flzrLl.H.～Tが守.71 うに′
iL･aR 壇 .- de ･ミ要,て - さ日 で b さ･ 一寸ノ
仙ニタGIla 7-tJl, T-/･3'k'｢タ/.7-k〃 上 音 )ミTT iT
也
H｡･1丸顔郎 ･LへSR.･jLす さ^ 与 . この虜轟胡身 で ､3 0
ん Jr･b･れ･･e J二度･て- い れ idLさ･周4か ら
か か う且 '),H.ニ0の宰亀JrTF/･7`k'7-Jrられ b･
37～, 丁ごり ･Kで'1ノJ前 石=W/T-3J700'
図 6.-軸tJ壬壬G･J･-ttr_･′仰Odcの
:&虎も化4'戎 朗 (T,(TJ .
lLU=?./5･4KB)王威足 して t･きJlでて'み さ.1 ゥ こーT >/･7'k で付.丁上R と ヒ tLL ､■!≡≡≡i
Hc ･1高JGzSM/^ se･1L Lて､.くL､ら ノ Lyr)/I?fl仏とrl･)ノ如組 ,いRtla･ej,eb･れ･de
l､妻 ･Jか i て ､､ a.lTLJ3.24･卓〟之 の 丁<T,vr､ケ ら火,七･Ildt･TL1何 Lt.'席 ji).ミZJ, い ･ l の
/{3 ラ小.且串 TくくT～ T .寸一 〟E仙 叫MYの Jn .1.t小 ら ′ H.-TJtJ苅蒜 の 湿度を化 主義
カナ｡彼 ,て′HEh^ d'Mq J､ら子忍 ･2札 を H｡～T'3戚 7Lこ示すJうてー.像渥側で すjJe
メ,∫/湛度を化と斤､し′丁～T,V で M～Tの是政〟互化 と虐乾 し′丸 HJも 化 せ 奇 7 ･-ず で
ム 5.手長′77<の衣虎線 は仔 で Jl , ミ 〃I5,I
HJ～丁 場練がみ られ さ. しか し,.4ヶ蕗 ケ ～のJ
)/JH｡～77号.し て ･〟い(凪2ノT<Tw). ⅤBy.
申H｡～T lTくT")｡席 G と .て ′ 凍 スL'>)けヌyF･r-
jL･Me 頑は 信nl乏血して一号 手スビュ ミー古':〟
晋オLti壬斤目 ミ と JH ･之 blj･7J tF与′ --<T"
で JT′叔 ス L･L工 に 13 , そiズピ ンSz､らA(S〉/3仙
4'滋 尋が作句すさか, 破 ス亡●L･tl1r{ pa化 の状､私
(r～〉C<井 .Aあ うと冴 えられ さ.そ;ズピユJ7 0
i･こ′如 ビ ンか らの頚 知慮 堵 A(ム〉^J.PさCt廿




･一邑Ji姓 に あうとき<‡1)か ら○有勿虜卦 1お一､で ノ
貴官DもL晋オ鍾& 希 と l て 作 用すう. (免,i,好k･)rJ禾虎ヰ〝 t.･- 1. AI･S･T字 オ ･Jiと
し て ､1. 17J:･い ,〟 .1.)
8 2のIl'～丁(T<TN)き′H.2- Jhl=丘 LA CクJ咽 い ■よ i.鯛 んか ･ イ氏'SJ頒布 7'J1
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Hf< L/T の切放 ､`あ さ とサLJiTLつ モ 511〃 さ.




川 ､､.仙 壬紺 さと h- ,-如Cx ･tlrii
五 一､A~ヾ /I.′T=/･?`K JとみIJiで FA 塙励名/2IE仙
ごLU/T-3}?od` (W-ヂ/rGfJ上)JtgS/N.4きRA ●T
み Jb.〟土と LT,了 ぐ満 tミItlqr一座と攻.7,
〃一(I,I.,･々 ノ-JJ C, と 〃 ク . ミ… hm j-1碑
に7-/ク k` と lこ縛 られ 5度 3.jdElこJLq･
で Il′ 7GHz孝 でo/7'k<丁<7;.V ･ころ･けさ甘水庫
ziH｡～丁の席 宙 pl･7んで･み5 i Jl. ～･'J混食乾屈Ir
暮1J了て'･L&t,Ajyl･- ｡d･'こ淵 壱了Jyn･dt Lこ東 リ
ラフ , 7 - いTT rあ う btlノ 千 ･)He ･t.T J7ノ2ヶ年他
年7･定ら･kJtH.一丁 (7-(Tdノ■伺2)と tJオ (嘗Li,7
ト 01 0` x (K, 06 08
研 き.Verl:24'卓Hz′T<T～γ の
H:～叶.
ーb･ ニ Lk･げ〃 〃 し こjJく軸 で生 山 ･ 〝b･γ払 3.dHfrJ,H･-7号 ,7J H
JとrT.trLVBr.とは ヒL t'伺 L･瀬 音i希7｡
L･^L,銘ie･J,l水rt食尽とJ.L,籾 恥 L見Iは帖/J謙叫>血 L /. . LZtL,7 (■51り1知事
で ,卑 ･ttl日 ソ示せ Jt/i,1｢βr.に かhて子礎1k i ス L'>務息と3Lii. こミで淀 へ･
71こ と lLガ L,東 tL?捜向J･壬 Llb.づ7-ノ守･lij周布7甥 らAL/i.館lp虜 tiと,〝Mだ :`
L もそれ とL六!/Jhかム )ミt ′幹 T.刺ま了う 碕何者 .tJ I. 〃 のた うT2小平 Lj い
い1′ESだ に ′どo'1 5 .こ凌併 7さd77-4 3 > btlHを0鐸 rJ'Ln すさ紘LtT). づ; ･L.
-'p.r土l･4.e a,･5.′如 ,〝 一ミみq さ.iiか す′且 串の虐孜.S川 路の.璃jpJ邑妾と. ど)晋zJ. て 1b
巾一､･号lL ′ そ れ V′言5PL?へLや糾～)4時何年 化 と')& 確 7 iの か ｡ 弓 6乏6 ,JV{'C2
sL4(<と7- ～-j ∫ムム ヒ17舶 L Tい さ々 戎虜掘音速QJ7埼一一 ノ Ne'AP必 り柁･`叫 ･
,4ムfq ヒ lLj 一 己･b5 ) と g LJ･此 )三角舟 }ry残虐 化Li の t∫Je'i 舶 丁･t i の ｡-.一一号I.
つ i･し,紛え と且 わ ん.｡
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